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    我们不应仅仅愤怒于现状，做一个只知感叹的人，而应该去说明独裁体制为 
什么能长期维持住，并被民众所承认。关于这一点，与其说‘“独裁也可以带来成 
长”，倒不如说“正因为独裁才带来了成长”。这似乎可以是一种解释。 





























    前苏联与东欧的独裁开发已经终止了其历史使命，并且正开始向普通的资本 
主义迈进。将来，若是中国、越南（包括北韩）都完成了这一转变，那么，全世界 
则就变成了完全的资本主义化了。这是明确的历史进步。 
    但是，问题在于，这个历史进步是否到此就结束了，还是应该再继续向前。 
资本的专制是永远的？还是它会成为生产力发展的桎桔？这是真正的问题，是生 
活在最发达的资本主义的我们必须回答的问题。 






    基于上述的思考，撰写了本书。这本书写作的直接契机是１９９１年８月发生的 
苏联政变。当时，每天一边看着让人吃惊的电视报导，一边在思考着有必要将这 
样的事态做一番总休上的评价。所以，急速之下写成了本书。 
    苏联政变后的数月之间，南斯拉夫、柬埔塞又发生了独自的事情。１９９１年底 
苏联邦消亡了。第二年初，俄国又实行了价格的全面自由化。这样激荡的情况已 
经是无法避免的了。 
    但是，试想之，也正是这些不能预测的事情才是社会科学的真正有价值的东 
西。预测并不是社会科学的目的，将社会诸现象用历史的法则加以科学的论证则 
是更重要的事情。所有的社会科学者都应该尽个人的能力对社会的课题做出挑战。 
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    ―社会主义到底是什么？ 
    在第Ｉ部分中，让我们来讨论“资本主义以前的社会主义”。这样说并不意 
味着社会主义存在着资本主义以前的和资本主义以后的二种形式。目前为止的社 
会主义作为资本主义没有充分发展的社会内容，其实是资本主义自身的课题。 




    从而，在第Ｉ部分中所提及的社会主义是资本主义勃兴时期的社会内容，而 
不是象现代日本社会这样的状况。另外，回顾其他国家的历史事例也是本部分的 
主要内容。 








    资本主义向更高的阶段的迈进，在当今还没有成为历史的课题。但是，资本 
主义内部由低级向高级发展则终于成了带有课题性的历史阶段。从这个角度出发 
来看现在的社会主义国家中的资本主义化确实是极为必要的。 























    当一个体制无法实现经济发展树时候，对于这个体制的批判在双重意义上将 
无法避免。从这个意义上讲，旧体制的崩溃以及向新体制的转换则完全是必然的 
事情。 
    那么，为何会产生这样的经济危机呢？这个问题必须回答。但是与其回答这 
个疑问，不如先去描述产生这个经济危机的机制（更加全面的解答让我们留在下 
一章》。 











































    根据上面的论证，旧“社会主义”、即中央计划体系的失败并非是由于其自 
身的失败而引起的，而是在于低开发时期它所起的积极作用而引起的。也就是旧 
  “社会主义”正因其成功才导致了它的失败。 











































    这种走向资本主义的过程决非倒行逆施。这从两种意义上可以说明之，首先， 
它可以解除在旧体制时代使生产停滞的各种条件，再者，这个过程可以培养脚踏 
实地、真正有实力的“企业家”。 







    最有效的方法并不是处理原国有企业，而是让经营者依靠自己（或家庭）的力 
量进行经营，其中的成功者增加对劳动力的雇用，进而在有经营能力的企业中产 
生“劳资关系”。这是最有效的方法，它可以使经营较好的企业得到更大的发展。 







































































  “资本主义化”的。 



















































  人泉消费，、子，生度 
  鑫欠食巢 
  商桨 
  东圣东己桨 
  生活服移 
  第２次原料ＪＩＸ集加Ｉ：． 
  建没（除生活服挤） 
  建没阴速的役副· 
    稠杳研究·补画没舒 
    秋件口月充·情幸仗服移 
    矍桨（负司羡、育”巴、羡负、
    青菜、种了色等） 
  美衍·没舒 
  医僚服胳 
  旅行·妙毛栾 
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          第２６卷第ｌ号、１９９０年、４８亘．， 
 ２．自上而下的资本主义之路 
列宁有意发展资本主义 

















    在这里，列宁不仅对革命后的俄国想一举进行社会主义化作了坦率的反省，而 
且直言了在小农的国度，即资本主义不发达的国家里建设以个人利益为基础的“资 
本主义”是需要长时间的。 
















  “根据自己的劳动而来”的清白。揭露资本主义原始积累的罪恶的正是《资本论》 


























































































    读以上这段文字时，我们应该注意到，罗斯托并没有对现实的“社会主义”（ 



















    话归正传，罗斯托为何认为这种体制适用于起飞和成熟阶段呢？让我们再次引 
用一下罗斯托的论述。 


























    以上“悲剧’”这个字眼也许使用得太多了一些。但是以上叙述的中心问题是， 
即使是罗斯托的理论也认为在工业化初期集权制是有效的，并且是在两个条件之下。 














































  “计划”不是社会主义 
    从总体上，我们可以做如下的表述，即在未成熟的社会里，国家可以起到积 
极的作用；但在社会成熟化之后，国家是不必要的。总之，在历史的大局中，国 
家将变得越来越小。 



















    首先，关于中和②的关系，我们可以认为在一个社会里存在着②而未必存在 
着①。例如，我们可以设想在“仅有个人经营的市场”中，劳资关系是尚未存在 
的。亦即有俘，不一定有①。明确这二者的关系是必要的。 





























































      参见《共产圈各国眼充计年报》。 
资料来源：沟端佐登史论文’思考祠湘中的酬七吐会主 
          义”（袜大西、佐中等合编的《新编现代社 
          会经济》，昭和堂出版，１９９１年）。 












   ｝｝ 
 ３．作为工业社会的资本主义 
马克思主义的中心内容 












































    关于这一点，马克思在其《对经济学批判》的序言中，概略地给出了如下的 
  论述。即：③“生产力一＞上层建筑一＞社会各种意义形态”的关系，或者上层 
建筑中包含着社会各种意识形态，“生产力一＞生产关系一＞上层建筑”的关系。 




























    让我们将问题集中于机械化大工业，并考察这个资本主义不可避免的问题。 























































  “社会主义”经济改革中生产力的人的要素 






    对Ｊ：现在的“社会主义”的经济改革，即“资本主义化”来说，最头痛的问 
题是缺少有自觉性和有能力的资本家，即企业家。这问题在第１章已有详述。这 
样的资本家阶级能否大量地被确保住决定着经济改革的正当性的程度。 





















    第２表是对这个关系讨论的尝试，让我们简单地做一下说明（见第２表） 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    首先，作为一般论，过渡期的社会里必然伴随着混乱现象，。过渡时期存在 
着无数的经济制度，因此，在各个经济制度之间将发生不协调的东西。 











































    从而，市场机制的存在成了（市场价格以下的）官方价格存在的条件，即国家 
对于经济干预的条件。也就是，复杂经济制度的并存是助长官倒的机制。 
    作为这种情况的反映，一些论者认为市场机制的引进是产生官倒的原因，并 
主张全面返回官方价格的时代。相反，另一些论者则认为应该扫除权力在经济中 
的介入，取消价格双轨制。这两种对立观点的并存实际是有其经济学的青景的。 











    象以上所看到的那样，权力者对经济过程的影响力是出现官倒的温床，并且 
助长官倒的是与市场制．度并存的双轨制价格体系。与此有完全相同的机制，并且 
有着斗争历史的则是绝对工权的重商主义。 









    国家为何要对贸易进行限制呢？其理由是贸易垄断利润的大部分被送进了国 
库。这个垄断利润既然来自国家的介入，那么东印度公司将利润的一部分上交给 
国家也是理所当然的。 











































    但是，摆脱公司的约束，这个新的劳动动向在反资本主义的运动中，未必被 
更高地评价。因为，走在摆脱公司约束最前沿的新型年轻人们，同时也是摆脱工 
会的阶层。这种心情笔者是能够理解的。 






























































    ①现实的工作场所经常是在与同事或同行业的激烈竞争中存在。 
    ②最关键的决断经常是最后的一赌。 
    ③企业的成功与失败就象小说那样带有戏剧性。 
    ④成功时的感慨和兴奋与失败时的绝望超过麻药和酒精。 
    ⑥事业急速展开时的心情是极为快活的。 
    以上这些要素如果存在于工作之中，那当然是很有意思的事情。另外，新型 
年轻人对“工作”的追求也就理所当然了。 







    新型年轻人这种自我实现的要求带有以下这样决定性的意义。即，本书中多 
次重复过的“资本主义的废除”就是“劳资关系的废除”。劳资关系的废除可以 
使劳动者用自己的劳动来实现自我。 
























































    这样的人的生产力与封建时代手工艺人的手艺有着本质的区别，因为手工艺 
人的手艺完全被机器取代了。从而，现在正在重新需要的人的生产力则是机器根 
本无法替代的。设想与设计是机器所不能为之的。 































    收视率高的原因既然不在于机器，而在于人，那么这样的人如果换工作到其 
他电视台，那家电视台的收视率也肯定会高，因此，对于这样的人的待遇，包括 
给予其长时间的假期也是不得不考虑的事情。 
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资料来源：《经济白皮书》（１９８９年）， 




















８５ ８６ ８７ ８８ ８９年
资料来源：总务厅资料。 
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          是首都范围内的民间企业及在政府机关 
          工作的１００００人。 
 ６情报革命与市场机制 
  “个性的生产力”的技术基础 



















    但是，情报革命的作用绝不仅仅限于此。本章我们将讨论其各种各样的作用。
企业组织的软结构化 
    首先应该讨论的是作为企业组织的软结构化的技术基础，即情报革命正在起 
着决定性的作用。 



















    从以上的市场或是企业组织问题转过头来看企业自身的变化的时侯，情报革 
命在企业内的意志决定、消减成本等反面也有如下的效果。 















  以上我们看到了情报革命对企业组织的影响。情报革命同时也对企业规模有 
４７ 
 着重大的影响。所谓企业“规模”，实际上是我们必须关心的事。 














































    情报革命为中小企业带来的商业机会是以上简单几句话所无法表述尽的。 














































     但是，这个被要求着的市场反过来则正在以个性为其基础，这个反过来的关 
系也极为重要。 



















    进而，问题在于当每个人都自立，都能自我维持的时侯，其他人对其事情的 
介入便朱去了根据。即当自己修建房子而求别人帮助的时侯，可以向别人诉说意 
见而不能发牢骚；求助亲戚帮助时也无法向自己的老婆说三道四。 










































    以上我们对市场所做的积极的评价，并不等于我们主张市场有永久性。与其 
说我们在积极地评价市场，倒不如说我们在积极地成承认市场的灭亡。这个问题 
在本章的最后将给予若干论述。 


























    当然，我们不能将以上的情况绝对化。但是，如果出现以上的情况，那么， 
被彻底地量化了的市场将会被人们看清。这种可能性是我们能够感觉到的。 






    我们的“市场消亡论”，决不是“废除市场论”，这一点必须加以注意。带 
来市场消亡的是“软性化”，‘多样化”的倾向与趋势，这个基础存在于每个人 
的个性化之中。带来个性化的决定性因素正是市场机制。 




 第８图 各工程的市场组合 
原料供拾者
 
        佃人集主锢人巢主佃人集主 


































































类型Ｉ 类型ｎ 类型ｍ 
注释：参见佐伯启思、（（市场社会的经济学》， 
      新世社出版，１９９１年，１９９页。 
 ７“不要国家”愈味着什么？ 
斯大林与无政府主义 









    当然，前苏联、东欧以及中国的社会主义者多为官本位主义者，所以他们无 
视国家的消亡这一课题。批判他们利用社会主义之名搞社会主义不应该有的东西， 
其实是没有用的。对这个问题的最大歪曲者应该是斯大林。 
    斯大林与之进行最激烈的斗争的一个政治势力则是无政府主义者。例如，斯 
大林在《是无政府主义，还是社会主义》（ｌ，０７年）一文中，有过如下论述。 








    马克思主义与无政府主义的争议确实在于个人与大众的关系上吗？关于这一 
点，对照着列宁对无政府主义的批判是有益的。列宁对无政府主义的批判与斯大 
林在如下方面有所区别。例如，在《国家与革命》一书中，列宁有过如下的论述。 










    归纳以上三点，可以得出两者的主要区别在于：①国家是废除还是消亡；② 
是否承认过渡时期的权力。这明显有别于斯大林所讲的个人与大众的关系问题。 
    或者，可以这样说，列宁认为，①国家在条件成熟时会自然消亡；②国家的 
存在仅限于过渡时期，至于是消亡还是废除，其最终结果与．无政府主义是一致的。
反过来说使二者的一致点暖昧化的，即大众还是个人问题则是斯大林的论调。 













































    根据以上的意思，国家的缩小即使有“斯大林的功劳”，但还应该说它来自 
于对这个历史法则以及集权经济的历史性认识。集权制只不过是过渡时期的东西，
劳动者保护法也不是永久的，工会也只是存在于一定条件下。 








    首先，国家对宇航产业的支持最主要的方式是国家大量购买飞机、导弹。卫 
星，并且多用于军事上。实际上，若没有两次世界大战时的特种需求，世界的航 
空产业实在难以建立。’ 















    军用与民用在性质上的差异越大，军事产业在接受民用订单进行生产时就越 
不利。随着卫星广播，卫星通讯事业的急速发展，军事产业的这种不利状况将越 
来越大。 





















    与以上的尖端产业不同，有些产业获得了国家与团体的大力支援，并且作为 
新的产业正在走向自立。其典型的例子就是体育。 
    体育产业所包含的内容多样且纷杂。例如，职业体育，游泳学校，体育用品 
业，体育报，体育杂志等等都在其中。这种多样性与纷杂性正是由国民娱乐志向 
的延长来支撑着的。 





    对于体育的产业化而言，脱工业，即软化性社会的意义不仅仅在于此。在软 
性化社会中，不必要一起劳动，一起休息。这一变化对于体育的产业化来说有决 
定性的意义。 







    象体育健康俱乐部、游泳学校等体育设施那样，白天可以由家庭主妇利用， 
早晚可以由工薪族来利用，这样可以将顾客分散化。但是，在女性就业率增大的 
情况下，劳动时间的分散化对体育产业的发展还是起决定性作用的。 
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丫．４宁少．性．























    



























































    以往的社会主义与真正的社会主义存在着根本性的区别，这个区别的中心内 
容必须明了化，不能暖昧。本书所提出的二者的区别在于，带有创造意识的个人 
是否产生了，这个产生是局部的，还是全面性的，这是间题的核心。 































    这种历史观上的差异是有现实根据的。熊彼特生活的时代是重化学工业的时 
代，正是国家的经济机能扩大过程的时代。关于这一点，与凯恩斯所说的从“市 
场的失败”到”大政府的必要”是一致的。 








    以上谈到了所有民众的发展问题的必然倾向，对于这种必然性有做出说明的 
必要。其中一个理由就是前述的消费领域中的多样性与个性的不可逆转过程。 
    消费的多样化与个性化的进展也有其前提，这包括经济上与时间上的充裕问 
题，即追求制品的功能与享受的感觉问题。工人的工资不提高，劳动时间不缩短， 
则不可能实现。劳动运动的历史作用，即作为运动的社会主义的作用也正在于此。 

























































    这样的劳动意识的变化实际上可以说是美妙的“斗争”。当上司命令你加斑 
的时侯，你可以坚决地拒绝，这在以往是无法想象的。另外，对于强制地推行长 
时间劳动的企业可以提出辞职，这在以往也是很难实现的。 




    某个杂志介绍了这样一个情况，有一位在贸易公司工作的林岁的女性，当她 
向公司提出辞呈时，公司对她象对待宗教信徒一样，不想让她辞职。 























    第二点想说的是我们应该重视斗争所带有的意义，而不应该仅看其勇敢性。 
象第６章中所讲的那样，新型年轻人的斗争表面上虽然不那么勇猛，但在实质上 
它迫使劳资关系进行着变革。这个意义更加重要。 
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  、１侣…ｌ二气ｔｌ一一一Ｌ一Ｊｅｅ一占－一‘－Ｊ～－ 
１９７０ ７５ ８０ ８５ ９０年 
资料来源：年劳动时间来自劳动部《每月工作统计调查》、 
          数字为３０人以上企事业单位的数字。对新职工的 
          调查来自日本生产本部编制的’劳动意识调查’。． 
第１４图制造业部门中的年轻人离职率与工作时间 
、 凵 ｎ Ｕ
 
扮 优 气 ’
 












































      ．。２６
勺Ｌ一一一土一一一一上一一一一上一 
１６０ １６５ １７０ １７５ １８０ １８５ １９０ １９５ ２００（畴简／月） 
实际总劳动时间 
注释：１．劳动时间来自劳动部编的（（雇用动向调查》中的合计数字，离职率来自 
        劳动部编的《每月工作统计调查》中２０岁男子的数字，时间为１９８９年。 
      ２．图中番号１２二粮食、饮料、饲料、烟草业，１４二纤维业、１５＝＝衣服及其他纤维
业， 
        １６＝木材、木制品业，１７＝家具装备品业，１８＝纸张及其他加工业，１９＝＝出版、
        印刷业，２０＝化学工业，２卜石油、煤炭业，２２二塑料制品业，２３＝＝橡胶业，２
５ 
        二陶及土石业，２６＝钢铁业，２７二非铁金属业，２８二金属制品业，２９二一般机械
        业，３０二电机业，３卜运输机械业，．３２二精密机械业，３４二武器及其他制造业 资料来源：劳动部１９９１年版《劳动白皮书》第１９０页 
 补论１杜会主义的滞胀 





























    如前所述，在以往的社会主义各国里，实际上是存在着潜在通货膨胀的，对 
这个问题的分析是必要的。在社会主义国家中，各种商品的供应不足带来了通货 
膨胀，这一点是不容置疑的。· 











    克鲁那依本人也认为，由于较少的库存与深深的供应不足，社会主义通常的 
状态是存在于第１８图中Ｂ的领域。从而，政策的主要目标不在于消减库存，而是
在于解决供应的不足。这与菲利浦斯曲线中将消减失业放在重点正好形成对比。 





    如果曲线向右上方移动，库存水准将要增大，物资不足也将随之扩大，经济 
整体将会恶化。这也正是前苏联东欧经济过程中充分存在的状态。 











    ｆ曲线的移动为什么会发生呢？对于发生的机制有阐明的必要。若不涉及这 
个机制的问题，那么前面图中所显示出来的东西就简单多了。 



































































    零售物价上升率
 
成一廿一去一二一一一－二。 







５ １０ １５ ２０ ２５（％） 
不足程度 
注释：通货膨胀率的计算来自高 
      斯普兰附属经济研究所的 
      Ａ．希马洛夫及Ｎ．科里、 
      金科。 
      嵌记号的数字根据是１９８１ 
        一８５年的平均值 
资料来源：出羽弘论文’苏联的 
          通货膨胀”《经济》 
          杂志、１９８９年９月期。 
注释：零售物价上升率从全国零售 
      物价指数中算出。供应不足 
      度从中国社科院经济所通货 
      膨胀研究课题组编写的论文 
      ’我国通货膨胀的综合治理 
      问题“中算出。该论文刊登 
      于１９８９年３月期《经济研究》。
资料来源：中兼和津次论文’中国 
          经济与社会主义“《经 
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ｆ· ｆ「自然不足率」 不足 
 补论２彼拉维拉曼的劳动过程论与杜会主义 
    现在，日本的马克思经济学会，关注着苏联与东欧的崩溃，正在对马克思主 
义进行着重新的评价。 































    彼拉维拉曼还说，对资本主义生产方式的批判是马克思主义锐利的武器，但 
是，这个武器的力量正在降低……因为无法改变这种后退，所以，马克思主义本 
来最强劲的部分已经脆弱到了极点’。 





























    彼拉维拉曼在该书的序言中着力阐述的一个间题就是技术决定论。他批判了 
认为特定的生产方式来自特定技术的理论。例如，他在该书第３章中引用了恩格 
思的“论权威”的论文，并以此作为对技术决定论的批判。 
















    彼拉维拉曼想把恩格斯的语言解释为与无政府主义的争论中无意流露出来的 
东西。他在该书的序言中也评价了马克思的一些观点，并将马克思与恩格斯放在 
了同一个立场上．彼拉维拉曼曾引用了马克思如下的论述。 






















    作为单纯的技术决定论，在彼拉维拉曼想排斥的“正统”理论中，包含着形 
式主义与将来的社会主义社会中劳动管理将要容忍的理论。 













    下一节中，我们与大工业相比较，再来描绘一下这个新的生产力。
马克思学说中的生产力与劳动过程 



















    这样的大工业及其所有要求的生产方式对劳动者是极不仁慈的。但是，问题 
在于，．作为生产力的主要源泉，资本所表现的生产方式，即资本主义的生产方式 
则是这个时代最适合的生产方式。 





































     当然，在资本的专制指挥下，引起精神劳动与肉体劳动相分离的资本主义的 
生产方式，是无法对应这种新局面的。或者说，如果它能对应，那么它也已经不 
再是资本主义了。这与资本的历史使命有关。 














    无论如何，重视劳动过程中的“构想与实行的分离”，并对“技术与社会” 
的关系加以注意的彼拉维拉曼的这些观点是极为杰出的。为了充分地利用这些杰 
出的观点，我们应该再一次注目于历史唯物论的命题，使它得到创造性的发展。 


















    象前言中所写到的那样，本书是根据苏联政变的情况急速完成的。但是，补 
论中的两个问题，即“社会主义的菲利浦斯曲线与滞涨过程”，“应该如何超越 
彼拉维拉曼”则是笔者以前发表的论文的再引用。那两篇论文分别登载于《立命 
馆经济学》《第”卷，３号，１９９０年）与《经济科学通信》（第６２号，１９９０年）。另 
外，在本书中，还使用了笔者其它两篇已发表的论文，一篇是“企业社会的变革 
一新型年轻人的影响”（与野泽，木下两位先生共同编著的《自立与协同的经济 
体系》，大月书店出版，１９，１年），另一篇则是“关于生产力的历史性格”（（（经
济理论学会年报》，第２８集，青木书店出版，１，９１年）。在此，谨向各位编
辑及出版社致以谢意。 
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